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=================================================================== 
＊全校新聞＊ 
 
本校八十七會計年度預算額度概況說明    
 
八十七會計年度本校預算額度教育部已於日前告知為十八億五仟餘萬元，帳面較八十六年度預算減列
2.94％，若扣除待遇調整、福利互助、退撫基金等經費，實質減列超過 7％，若再扣除必要支出（如
人事費、水電費、建築費、工讀金、研究生獎助學金、核廢料處理費等），能分配到各所系的金額較
本年度減少約百分之五十。因高教經費比八十六年度減少十三億元及私立大學補助增加，各國立大學
額度均呈負成長，明年送立法院審查仍有擴大刪減可能，為讓各單位及早知悉，已於十二月三日召開
臨時行政會議討論因應對策，相關統計資料如下。 八十七會計年度各校預算帳面減列統計表 校 名 
減 列 數 減 列 比 例 台 大 1億多 -1.64 ％交 大 2億多 約 -11 ％ 中 央 1億多 約 -7 ％成 大 
4億多 約 -13 ％清 大 5仟 6佰萬 -2.94 ％ 註：因本校員生比偏高，教育部要求本校未來五年內需
在現有班級增加學生人數 四百人，並提計劃報部，否則將於八十七年度之額度內再減五仟萬元。 
 
  ※八十五學年度校務會議代表名單（共一百二十八人） 
 
行政主管計四十四人： 沈君山、陳信雄、杜正恭、葉銘泉、吳茂昆、董傳義、劉旭輝、林南榮、李
德義、 林則孟、吳誠文、開執中、齊正中、吳泰伯、廖俊臣、呂助增、趙桂蓉、林哲雄、 林永隆、
趙蓮菊、陳文華、周更生、彭宗平、王志宏、王小璠、潘晴財、蔡春鴻、 楊末雄、王天戈、周姽嫄、
周碧娥、蔡英俊、王 旭、張國平、張 元、曹逢甫、 連金發、張維安、張子文、黎耀基、萬其超、
陳若璋、尤政工、彭明輝。 教師代表計六十九人: 理學院(十九人)： 施宙聰、閻愛德、蔣亨進、陳 
通、張石麟、黃賢達、黃國柱、葉君棣、陳益佳、游靜惠、 許世雄、張 企、王懷權、呂輝雄、顏東
勇、張隆紋、張俊盛、陳朝欽、黃提源。 工學院(二十人)： 劉大佼、李育德、金惟國、陳信文、王
訓忠、宋震國、黃光治、陳建祥、劉國雄、陳力俊、 簡朝和、金重勳、黎正中、阮約翰、王茂駿、
張瑞芬、陳光禎、黃惠良、張慶元、徐清祥。 原科院(八人)： 鍾 堅、許俊男、朱鐵吉、李 敏、江
祥輝、歐陽敏盛、施純寬、譚世特。 人社院(十二人)： 王安祈、劉人鵬、林聰舜、劉顯親、鍾乃森、
張月琴、解立亞、黃朝熙、陳 華、張旺山、 張光宇、陳祥水。 生科院(四人)： 吳文桂、許宗雄、
楊嘉鈴、江安世。 共同教育委員會(六人)： 謝小芩、詹麗萍、林文治、陳文濤、王志豪、邱甫瓊 。 
職技代表四人： 陳棟樑、李存治、陳炳耀、徐朝宗。 研究人員代表二人： 徐 統、林諭男。 學生
代表九人： 鄭原真、吳坤熹、王軍龍、洪三貴、翁銘華、陳宏銘、黃威智、李宜芳、劉文龍。  
========================================================================== 
校務會議常設委員會之代表名單 
 
校務發展委員會: 沈君山、陳信雄、杜正恭、葉銘泉、吳茂昆、萬其超、廖俊臣、陳文華、蔡春鴻、 
周碧娥、張子文、周更生、張維安、彭明輝、趙蓮菊、彭宗平、陳力俊、王天戈、 楊末雄、潘晴財、
王 旭、吳文桂。 校務監督委員會: 黃光治、金重勳、王懷權、黃提源、李 敏、歐陽敏盛、陳 通。 
仲裁委員會: 江祥輝、阮約翰、葉君棣、施純寬、蔣亨進、張石麟、謝小芩。 議事小組: 董傳義、蔡
春鴻、趙蓮菊、萬其超、彭宗平、吳茂昆、周碧娥。 
